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Habilitationsordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main vom 11. Juni 2003 (StAnz. 36/2003, 
S. 3.558 ff.), zuletzt geändert am 27. März 2006 (UniReport 27. März 2006) 
Genehmigt durch Beschluss des Präsidiums der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main am 19. November 2013 
Hier: Änderung 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften vom 17. Juli 2013 
wird die Habilitationsordnung des Fachbereichs Sprach- und Kulturwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main vom 11. Juni 2003 (StAnz. 36/2003, S. 3.558 ff.), zuletzt geändert am 27. März 2006 
(UniReport 27. März 2006) wie folgt geändert: 
 
 
Artikel I 
§ 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
Die Fachbezeichnung „Afrikanische Sprachwissenschaften“ wird durch die Bezeichnung „Afrikanistik“ ersetzt. 
 
 
 
Artikel II 
Die Änderungen treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Kraft. 
 
 
 
 
Frankfurt am Main, den 3. Dezember 2013 
 
 
 
Prof. Dr. Iwo Amelung 
Dekan 
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